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断
片
（
1
）
　
稀
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
内
省
す
る
者
の
ま
な
ざ
し
が
覚
め
た
ま
焦
点
を
　
　
　
 
 
 
あ
な
失
っ
て
、
底
知
れ
ぬ
坑
陥
の
中
に
落
ち
込
む
と
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
内
な
る
世
界
に
漂
う
あ
れ
こ
れ
の
心
像
に
執
着
し
た
り
、
そ
れ
ら
の
心
像
の
あ
い
だ
を
行
き
来
し
た
り
、
そ
れ
ら
の
心
像
を
観
察
し
た
り
監
視
し
た
り
、
特
定
の
心
像
を
選
別
し
た
り
、
い
く
つ
も
の
心
像
を
並
存
さ
せ
て
そ
こ
か
ら
よ
り
高
次
の
心
像
、
つ
ま
り
抽
象
概
念
を
造
り
出
し
た
り
、
数
多
く
の
心
像
の
反
復
や
関
係
づ
け
に
よ
っ
て
た
と
え
ば
物
語
な
ど
と
い
っ
た
複
合
心
像
を
造
り
上
げ
た
り
し
て
い
た
内
省
が
、
突
如
そ
の
せ
わ
し
な
い
働
き
を
一
切
停
止
し
て
、
内
省
の
限
界
を
越
え
、
内
省
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
と
き
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
目
は
放
心
し
、
覚
め
て
は
い
る
が
何
も
見
な
い
二
個
の
空
洞
で
あ
る
。
底
な
し
の
井
戸
の
底
へ
と
開
か
れ
た
二
つ
の
坑
陥
、
人
間
の
生
の
基
底
を
さ
ら
に
越
え
た
彼
方
を
の
ぞ
き
込
む
深
淵
で
あ
る
。
す
べ
て
の
心
像
の
傍
ら
を
か
す
め
去
り
、
魂
の
底
に
う
が
た
れ
た
坑
陥
に
な
り
き
っ
た
ま
な
ざ
し
、
…
何
も
の
に
も
収
束
せ
ず
、
注
目
せ
ず
、
何
も
の
に
も
光
を
限
局
す
る
こ
と
な
く
、
何
も
の
に
も
光
を
さ
え
ぎ
ら
せ
る
こ
と
の
な
い
ま
な
ざ
し
、
…
そ
れ
は
、
己
れ
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
深
淵
に
光
が
満
ち
る
の
を
放
置
し
、
か
つ
て
生
じ
た
、
今
生
じ
て
い
る
、
そ
し
て
今
後
生
じ
う
る
す
べ
て
の
心
像
の
条
件
で
あ
る
内
的
世
界
に
光
を
充
満
さ
せ
る
と
も
に
か
つ
こ
う
し
て
そ
の
内
的
世
界
を
己
れ
の
も
と
に
回
収
す
る
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
内
省
の
諸
活
動
に
多
忙
な
者
の
目
に
は
、
ま
る
で
死
者
の
目
に
あ
る
ま
な
ざ
し
の
よ
う
だ
。
断
片
（
2
）
　
外
な
る
世
界
の
無
限
遠
点
を
望
む
二
つ
の
眼
球
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
決
し
て
た
が
い
に
交
わ
る
こ
と
な
く
平
行
し
て
進
む
二
つ
の
視
線
が
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
無
限
遠
点
と
は
、
も
っ
と
も
大
き
な
数
と
い
う
概
念
や
も
っ
と
も
短
い
線
分
と
い
う
概
念
と
同
様
、
そ
れ
自
体
に
矛
盾
を
抱
え
る
不
可
能
な
観
念
、
す
な
わ
ち
疑
似
観
念
で
あ
る
。
無
限
遠
点
に
臨
む
二
つ
の
目
は
、
そ
の
論
理
的
に
不
可
能
な
観
念
が
語
る
不
在
の
位
置
に
存
在
す
る
不
在
の
神
、
不
在
の
無
限
者
へ
と
吸
引
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
外
的
世
界
の
内
に
存
す
る
い
か
な
る
対
象
に
も
客
体
に
も
目
的
に
も
収
束
す
る
こ
と
な
く
、
外
的
世
界
の
果
て
へ
と
、
彼
方
の
、
果
て
な
き
果
て
へ
と
、
瞬
時
に
突
き
進
む
。
そ
の
ま
な
ざ
し
は
何
も
の
に
も
光
を
限
局
せ
ず
、
何
も
の
に
も
光
を
さ
え
ぎ
ら
せ
ず
、
す
べ
て
の
外
的
対
象
が
存
立
す
る
場
で
あ
る
宇
宙
の
果
て
ま
で
、
果
て
な
き
果
て
ま
で
光
が
行
き
渡
る
に
ま
か
せ
る
。
こ
う
し
て
光
を
遍
在
さ
せ
る
。一
崇岡北
断
片
（
3
）
　
澄
み
き
っ
た
空
の
深
さ
に
は
、
澄
み
き
っ
た
内
な
る
世
界
と
同
様
に
、
そ
の
深
さ
を
か
ぎ
る
底
が
な
い
。
空
に
は
空
を
か
ぎ
る
天
井
は
な
く
、
魂
に
は
魂
を
支
え
る
根
底
が
な
い
。
一
方
で
は
外
的
世
界
の
果
て
に
ま
で
何
も
の
に
も
収
束
し
よ
う
と
し
な
い
ま
な
ざ
し
、
あ
る
い
は
外
的
世
界
の
深
淵
に
な
り
き
っ
た
ま
な
ざ
し
、
他
方
、
す
べ
て
の
心
像
の
傍
ら
を
通
り
過
ぎ
、
内
な
る
世
界
の
底
に
う
が
た
れ
た
坑
陥
に
な
り
き
っ
た
ま
な
ざ
し
、
―
す
な
わ
ち
、
空
の
彼
方
に
開
か
れ
た
坑
陥
と
、
魂
の
底
に
開
か
れ
た
坑
陥
。
あ
る
い
は
、
外
な
る
深
淵
と
内
な
る
深
淵
。
　
だ
が
、
外
な
る
世
界
と
内
な
る
世
界
と
、
こ
れ
ら
は
元
来
、
二
つ
の
別
々
の
世
界
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
同
じ
一
つ
の
世
界
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
心
像
で
は
な
い
外
的
対
象
、
心
的
現
象
で
は
な
い
外
的
事
物
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
す
る
対
象
、
わ
れ
わ
れ
が
見
た
り
触
れ
た
り
聞
き
と
っ
た
り
す
る
対
象
は
す
べ
て
、
そ
れ
自
身
す
で
に
心
像
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
物
理
学
に
せ
よ
心
理
学
に
せ
よ
、
科
学
は
す
べ
て
そ
の
全
体
が
思
想
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
ま
た
外
的
事
物
と
称
さ
れ
る
も
の
も
、
そ
の
よ
う
に
称
さ
れ
る
以
上
は
感
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
な
い
の
だ
か
ら
、
科
学
も
、
科
学
が
関
わ
る
外
的
事
物
な
る
も
の
も
す
べ
て
心
像
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
と
は
い
え
現
代
、
通
例
理
念
的
な
諸
学
と
呼
ば
れ
る
諸
科
学
―
数
学
、
論
理
学
、
本
来
的
な
意
味
に
お
け
る
美
学
と
道
徳
論
（
あ
る
い
は
さ
ら
に
神
学
）
な
ど
―
以
外
の
す
べ
て
の
学
問
領
域
を
支
配
す
る
科
学
に
し
て
方
法
で
あ
る
経
験
主
義
／
経
験
科
学
に
お
い
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
心
像
で
は
な
い
外
的
二
事
物
や
客
観
的
事
実
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
物
理
学
と
は
、
仮
説
（
心
像
）
と
実
際
の
物
理
現
象
（
外
的
事
物
）
と
は
別
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
た
上
で
、
ま
た
歴
史
学
と
は
、
書
か
れ
た
歴
史
（
心
像
）
と
存
在
し
た
歴
史
（
外
的
事
物
な
い
し
客
観
的
事
実
）
と
は
あ
く
ま
で
も
別
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
た
上
で
、
前
者
を
後
者
に
近
似
さ
せ
よ
う
と
す
る
営
為
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
営
為
は
心
像
と
事
実
の
完
壁
な
合
致
に
至
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
営
為
が
持
続
す
る
あ
い
だ
ず
っ
と
、
そ
の
営
為
の
持
続
の
条
件
と
し
て
、
心
像
で
は
な
い
外
的
事
物
や
客
観
的
事
実
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
経
験
科
学
に
お
い
は
、
心
像
を
外
的
事
物
に
近
似
さ
せ
た
め
の
も
っ
と
も
有
力
で
信
頼
で
き
る
手
続
き
と
し
て
、
実
証
と
総
称
さ
れ
る
諸
々
の
手
続
き
―
す
な
わ
ち
、
並
存
し
て
た
が
い
に
か
ら
み
合
う
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
と
、
各
局
面
を
支
え
る
根
拠
の
秩
序
を
形
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
位
相
と
、
こ
れ
ら
両
方
に
即
し
て
ほ
ど
こ
さ
れ
る
諸
々
の
実
証
的
手
続
き
ー
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
経
験
科
学
で
は
、
仮
説
、
判
断
は
、
実
証
さ
れ
て
は
じ
め
て
「
客
観
的
認
識
」
と
称
さ
れ
「
真
理
」
と
称
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
称
さ
れ
る
認
識
は
、
た
し
か
に
認
識
で
あ
る
か
ぎ
り
心
像
で
あ
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
心
像
は
単
な
る
心
像
で
は
な
く
、
外
的
事
物
と
の
近
似
が
実
証
さ
れ
た
心
像
で
あ
り
、
単
な
る
心
像
以
上
の
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
だ
が
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
単
な
る
心
像
以
上
の
も
の
成
立
に
と
っ
て
不
可
欠
な
、
外
的
事
物
と
の
近
似
を
実
証
し
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
な
た
め
に
は
、
心
像
と
外
的
事
物
と
の
比
較
対
照
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
の
比
較
対
照
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
心
像
と
外
的
事
物
と
を
同
じ
空
間
、
つ
ま
り
同
じ
思
想
空
間
に
並
存
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
か
ぎ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
実
証
・
検
証
が
可
能
な
と
き
に
は
、
外
的
事
物
と
称
さ
れ
る
も
の
も
ま
た
わ
た
し
の
心
像
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
光の深淵
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
の
心
像
に
な
っ
て
い
な
い
事
物
は
わ
た
し
か
ら
見
て
無
い
も
同
然
で
あ
る
か
ら
、
わ
た
し
は
わ
た
し
の
心
像
の
真
偽
を
そ
れ
に
照
ら
し
て
実
証
・
検
証
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
実
証
や
検
証
の
仕
様
が
な
い
の
で
あ
る
。
経
験
科
学
に
と
っ
て
必
須
の
手
続
き
で
あ
る
実
と
は
、
も
し
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
心
像
と
心
像
と
の
、
た
と
え
ば
仮
説
と
い
う
心
像
と
外
的
事
物
と
称
さ
れ
る
心
像
と
の
、
一
つ
の
思
想
空
間
に
お
け
る
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
ほ
か
な
い
。
心
像
と
心
像
で
は
な
い
外
的
事
物
と
の
近
似
を
確
認
す
る
た
め
の
手
続
き
で
あ
る
と
い
う
実
証
に
関
す
る
素
朴
な
イ
メ
ー
ジ
も
ま
た
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
当
人
（
経
験
科
学
に
従
事
す
る
か
ぎ
り
の
当
の
研
究
者
な
ど
）
の
心
中
に
漂
う
比
較
的
複
雑
な
複
合
心
像
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
外
的
事
物
な
る
も
の
も
ま
た
そ
の
複
合
心
像
を
構
成
す
る
心
像
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
験
科
学
の
言
う
「
真
理
」
と
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
諸
々
の
心
像
の
あ
い
だ
に
　
　
　
　
　
（
１
）　
何
ら
か
の
整
合
的
連
関
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
事
態
の
こ
と
で
あ
り
、
心
像
が
心
像
な
ら
ざ
る
も
の
、
こ
れ
を
外
的
事
物
と
呼
ぼ
う
が
、
客
観
的
事
実
と
呼
ぼ
う
が
、
存
在
と
呼
ぼ
う
が
、
現
実
と
呼
ぼ
う
が
、
ほ
か
に
何
と
呼
ぼ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
何
か
心
像
な
ら
ざ
る
も
の
と
近
似
す
る
こ
と
を
、
ま
し
て
や
合
致
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
実
証
と
は
、
心
像
間
に
何
ら
か
の
整
合
的
連
関
を
見
い
だ
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
証
と
い
う
手
続
き
の
根
底
に
は
想
像
力
が
あ
り
、
想
像
力
こ
そ
が
実
証
と
い
う
手
続
き
を
生
か
す
鍵
な
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
ゆ
え
、
外
な
る
世
界
と
内
な
る
世
界
は
、
別
々
の
二
つ
の
世
界
で
は
な
い
。
外
的
事
物
と
称
さ
れ
る
す
べ
て
の
事
物
の
包
括
で
あ
る
外
的
世
界
は
、
す
っ
か
り
そ
の
ま
内
的
世
界
と
い
う
包
括
に
包
括
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
成
立
す
る
。
世
界
と
い
う
こ
と
ば
が
万
物
の
包
括
を
さ
す
な
ら
、
唯
一
、
内
的
世
界
だ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
け
が
、
二
ー
チ
ェ
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
「
包
括
の
包
括
」
た
る
内
的
世
界
だ
け
が
世
界
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
断
片
（
4
）
「
愛
す
る
人
た
ち
よ
、
い
つ
こ
に
も
世
界
は
存
在
す
ま
い
、
内
部
に
存
在
す
る
　
　
（
３
）　
ほ
か
は
。
」
（
『
ド
ゥ
イ
ー
ノ
悲
歌
』
、
「
第
七
悲
歌
」
よ
り
）
断
片
（
5
）
　
外
な
る
深
淵
と
内
な
る
深
淵
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
深
淵
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
に
は
、
同
じ
一
つ
の
深
淵
の
み
が
あ
る
。
す
べ
て
の
心
像
の
傍
ら
を
か
す
め
去
る
放
心
の
ま
な
ざ
し
が
開
く
空
洞
、
内
省
す
る
者
が
と
き
お
り
陥
り
気
づ
く
空
洞
、
こ
の
空
洞
だ
け
が
、
「
包
括
の
包
括
」
と
し
て
、
覚
め
た
放
心
の
ま
な
ざ
し
そ
の
も
で
あ
る
深
淵
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
通
常
、
ざ
し
は
、
光
を
世
界
の
内
な
る
何
も
の
か
に
限
局
し
な
が
ら
そ
の
何
も
の
か
と
そ
の
何
も
の
か
に
注
目
す
る
（
光
を
限
局
す
る
）
ま
な
ざ
し
自
身
に
気
づ
く
。
し
か
し
、
深
淵
に
落
ち
深
淵
を
の
ぞ
き
込
み
、
そ
れ
み
ず
か
ら
が
深
淵
と
な
っ
た
ま
な
ざ
し
は
、
心
像
を
一
切
欠
い
た
虚
空
に
踏
み
込
み
な
が
ら
そ
の
虚
空
に
、
ま
た
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
そ
の
虚
空
に
ほ
か
な
ら
な
い
己
れ
自
身
に
気
づ
い
て
い
る
。
そ
の
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
気
づ
か
れ
る
境
域
は
、
事
物
や
思
想
の
影
一
つ
な
い
明
る
く
澄
み
き
っ
た
光
の
深
淵
で
あ
る
。
影
一
つ
な
い
こ
の
光
の
深
淵
へ
と
ま
な
ざ
し
は
吸
い
込
ま
れ
、
同
時
に
ま
た
己
れ
自
身
を
吸
収
す
る
そ
の
深
淵
を
、
覚
め
た
放
心
の
そ
の
ま
な
ざ
し
は
み
ず
か
ら
の
内
へ
と
回
収
す
る
。
そ
の
ま
な
ざ
し
自
身
が
光
の
深
淵
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
で
光
は
光
に
気
づ
き
、
そ
の
際
そ
の
ま
な
ざ
し
の
人
は
心
慰
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
脱
ぎ
捨
て
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
重
荷
か
ら
そ
の
身
を
解
き
放
ち
、
あ
た
か
も
人
間
を
超
え
た
一
個
の
存
在
、
あ
る
い
は
一
個
の
神
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
安
ら
い
で
い
る
。
こ
の
深
淵
、
こ
の
ま
な
ざ
し
、
無
限
三
崇岡北
へ
と
開
か
れ
た
外
的
世
界
を
包
括
す
る
内
的
世
界
を
さ
ら
に
無
限
へ
と
開
い
て
い
る
坑
陥
、
放
心
の
ま
な
ざ
し
が
落
ち
み
ず
か
ら
そ
れ
に
な
り
き
っ
た
井
戸
、
ー
―
こ
の
光
の
境
域
に
お
い
て
光
以
外
に
何
も
の
か
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
、
…
い
ず
れ
に
せ
よ
、
光
を
た
え
る
深
淵
が
単
純
に
そ
こ
に
あ
る
。
断
片
（
6
）
　
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
の
中
で
、
本
物
の
求
知
者
の
一
人
で
あ
る
タ
レ
ス
が
落
ち
た
と
、
プ
ラ
ト
ン
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
語
ら
せ
る
際
、
プ
ラ
ト
ン
が
考
え
て
い
た
坑
陥
も
ま
た
、
覚
め
た
放
心
に
お
い
て
出
現
す
る
光
の
深
淵
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
と
ば
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
「
…
知
恵
の
探
求
に
従
事
し
て
い
る
者
だ
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
の
へ
ぼ
な
連
中
の
こ
と
な
ん
ぞ
を
誰
が
何
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
、
問
題
に
は
な
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
そ
れ
で
そ
の
求
知
者
中
の
求
知
者
と
い
う
よ
う
な
人
た
ち
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
何
で
も
彼
ら
は
若
い
時
か
ら
し
て
、
ま
ず
ア
ゴ
ラ
ー
へ
行
く
に
は
ど
の
道
を
行
く
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
、
ま
た
裁
判
所
だ
と
か
、
何
か
ほ
か
に
も
国
家
公
共
の
会
議
所
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
所
在
も
知
ら
ず
に
い
る
よ
う
な
模
様
な
の
で
す
。
そ
し
て
法
律
や
決
議
の
言
論
さ
れ
て
い
る
の
を
聞
く
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
す
で
に
文
字
と
な
っ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
も
な
い
よ
う
な
の
で
す
。
ま
た
そ
れ
か
ら
、
権
勢
の
地
位
を
目
当
て
に
徒
党
を
組
ん
で
必
死
の
運
動
を
す
る
と
か
、
集
会
や
宴
会
な
ど
を
催
す
と
か
、
さ
て
は
芸
妓
を
侍
ら
せ
て
ど
ん
ち
ゃ
ん
さ
わ
ぎ
を
や
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
彼
ら
の
夢
に
も
な
そ
う
と
思
わ
ぬ
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
国
内
（
都
内
）
の
人
の
生
ま
れ
の
よ
し
あ
し
で
あ
る
と
か
、
…
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
〈
海
の
水
は
何
升
〉
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
な
お
さ
ら
彼
ら
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
な
の
で
す
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
こ
の
種
の
人
は
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
さ
え
知
ら
ず
に
い
る
の
で
す
。
…
そ
の
思
考
は
こ
れ
ら
万
事
を
価
四
値
の
少
な
い
も
の
、
否
、
ま
る
で
無
い
も
の
と
考
え
て
、
そ
の
軽
蔑
か
ら
、
あ
る
い
は
地
面
に
幾
何
を
研
究
し
、
あ
る
い
は
天
上
に
星
度
を
推
考
す
る
な
ど
、
こ
れ
を
一
般
に
し
て
は
、
お
よ
そ
あ
り
と
し
あ
る
も
の
お
の
お
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
の
全
体
と
し
て
の
性
分
す
べ
て
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
探
究
し
な
が
ら
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
こ
と
ば
の
ご
と
く
に
、
そ
の
運
動
は
く
天
の
外
に
も
地
の
下
に
も
V
お
よ
ぶ
も
の
な
の
で
す
が
、
卑
近
の
も
の
に
は
何
一
つ
身
を
下
し
て
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
に
親
し
む
こ
と
を
し
な
い
か
ら
な
の
で
す
」
。
求
知
者
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
描
写
に
続
け
て
さ
ら
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
タ
レ
ス
に
つ
い
て
語
る
…
。
「
…
求
知
者
と
い
う
も
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
一
人
で
あ
る
タ
レ
ス
が
、
…
星
度
推
考
を
し
て
上
方
を
眺
め
て
い
た
と
き
に
坑
陥
に
落
ち
て
、
ト
ラ
ケ
（
ト
ラ
キ
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
な
ア
）
出
の
き
い
た
ふ
う
な
あ
る
ど
け
婢
に
、
〈
あ
な
た
さ
ま
は
熱
心
に
天
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
な
さ
い
ま
す
が
、
ご
自
分
の
面
前
の
こ
と
や
足
元
の
こ
と
に
は
お
気
づ
き
に
な
ら
な
い
の
で
す
ね
〉
と
い
っ
て
ひ
や
か
さ
れ
た
と
い
う
、
ち
ょ
う
ど
あ
の
話
の
通
り
の
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
て
、
同
じ
冷
評
は
求
知
者
生
活
を
し
て
い
る
ほ
ど
の
者
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
事
実
こ
の
種
類
の
者
は
、
近
く
の
者
や
隣
の
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
お
ろ
か
、
そ
れ
が
人
間
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
ま
た
何
か
ほ
か
の
畜
類
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
さ
え
ほ
と
ん
ど
知
ら
ず
に
す
ま
し
て
い
　
　
　
　
（
５
）　
る
の
で
あ
っ
て
、
…
」
。
断
片
（
7
）
　
タ
レ
ス
が
落
ち
た
坑
陥
と
は
、
彼
が
星
度
推
考
し
て
上
方
を
眺
め
て
い
た
と
き
に
落
ち
た
坑
陥
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
足
元
に
口
を
開
い
て
い
た
坑
陥
で
も
あ
る
が
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
星
と
い
う
こ
と
ば
が
示
唆
す
る
無
限
遠
点
に
位
置
す
る
不
可
能
な
無
限
者
、
不
在
の
神
へ
と
ま
な
ざ
し
が
吸
引
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
そ
の
目
が
の
ぞ
き
込
ん
だ
深
淵
で
あ
り
、
ま
た
光の深淵
そ
の
ま
な
ざ
し
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
深
淵
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
裁
判
所
や
議
会
の
機
能
を
無
化
し
、
会
議
や
決
議
や
法
律
の
効
力
を
無
化
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
書
か
れ
た
文
字
な
ど
に
注
目
す
る
こ
と
な
く
、
人
の
生
ま
れ
や
財
産
や
社
会
的
地
位
や
名
誉
な
ど
に
関
心
を
払
う
こ
と
の
な
い
放
心
。
自
然
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
結
局
の
と
こ
ろ
内
的
世
界
に
漂
う
心
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
自
然
的
な
も
の
に
収
束
せ
ず
そ
れ
を
超
え
て
ゆ
く
が
ゆ
え
に
形
而
上
学
的
と
で
も
形
容
さ
れ
る
べ
き
放
心
。
世
界
の
内
に
散
乱
し
世
界
の
内
を
漂
う
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
や
思
想
や
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
文
字
や
音
声
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
も
の
た
ち
相
互
の
関
係
や
そ
の
よ
う
な
も
の
各
々
単
独
の
も
の
み
か
ら
成
る
関
係
、
さ
ら
に
ま
た
そ
れ
ら
諸
事
物
、
諸
思
想
、
諸
々
の
文
章
や
音
声
表
現
、
諸
々
の
多
様
な
関
係
な
ど
が
ま
な
ざ
し
に
対
し
て
持
つ
関
係
、　
こ
れ
ら
に
一
切
関
心
な
く
、
こ
れ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
こ
と
さ
ら
に
拒
絶
す
る
こ
と
も
な
く
気
づ
い
て
い
な
い
放
心
。
覚
め
た
放
心
の
ま
な
ざ
し
が
開
き
そ
の
ま
な
ざ
し
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
空
洞
、
影
一
つ
な
く
そ
の
全
体
に
光
が
あ
ふ
れ
る
深
淵
こ
そ
が
、
最
初
に
タ
レ
ス
が
落
ち
た
坑
陥
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
タ
レ
ス
は
、
足
元
に
ひ
そ
む
坑
陥
に
落
ち
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
タ
レ
ス
の
よ
う
な
本
物
の
求
知
者
は
、
　
　
　
（
６
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）
「
真
の
生
」
を
生
き
よ
う
と
し
て
、
「
で
き
る
だ
け
神
に
似
る
」
よ
う
に
努
め
、
そ
の
た
め
に
は
「
で
き
る
だ
け
早
く
、
こ
の
世
か
ら
か
の
世
へ
逃
げ
て
行
く
よ
　
　
　
　
　
（
８
）
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
、
そ
の
よ
う
に
生
活
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
生
活
を
営
む
本
物
の
求
知
者
の
こ
と
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
し
　
　
　
　
（
９
）
て
、
「
神
ま
ね
び
と
」
と
呼
ば
せ
て
い
る
。
「
神
ま
ね
び
と
」
、
す
な
わ
ち
世
界
の
果
て
な
き
果
て
へ
と
広
が
る
光
の
深
淵
に
見
と
れ
る
人
、
そ
の
目
が
深
淵
と
な
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ん
な
た
人
、
こ
の
よ
う
な
人
の
対
極
に
位
置
す
る
の
が
ト
ラ
キ
ア
婢
に
代
表
さ
れ
る
人
々
、
世
間
知
や
経
験
知
や
経
験
科
学
な
ど
に
素
朴
な
信
頼
を
寄
せ
る
人
々
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
法
廷
の
か
け
ひ
き
が
専
門
で
、
抜
け
目
は
な
い
が
、
精
神
　
　
　
（
1
0
）　
の
倭
小
な
者
」
と
適
正
に
形
容
さ
れ
る
法
廷
弁
論
家
や
、
一
般
に
法
律
や
会
議
の
議
決
に
こ
だ
わ
る
人
々
、
書
か
れ
た
文
字
な
ど
に
何
か
重
大
な
意
味
で
も
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）　
る
か
と
考
え
て
注
目
す
る
人
々
、
「
う
ま
い
お
菜
を
作
る
」
た
く
み
な
料
理
人
や
　
　
（
1
2
）
「
お
世
辞
」
の
上
手
な
社
交
家
や
外
交
官
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
能
を
持
つ
こ
と
で
充
足
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
の
目
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
あ
の
坑
陥
に
落
ち
、
底
な
し
の
深
淵
に
見
と
れ
る
者
は
、
「
底
抜
け
の
ば
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
人
が
讃
美
し
た
り
他
方
の
者
が
大
自
慢
し
た
り
す
る
場
合
に
も
、
彼
は
そ
れ
を
お
か
し
が
る
も
の
だ
か
ら
、
し
か
も
そ
れ
が
わ
ざ
と
で
は
な
く
っ
て
、
本
当
に
お
か
し
が
っ
て
い
る
の
だ
と
わ
か
る
も
の
だ
か
ら
、
こ
　
　
　
　
　
（
1
4
）
れ
は
ば
か
だ
と
思
わ
れ
た
り
す
る
」
。
そ
し
て
彼
ら
、
世
間
知
・
経
験
知
・
経
験
科
学
な
ど
に
素
朴
な
信
頼
を
寄
せ
る
人
々
は
、
坑
陥
に
落
ち
た
ま
な
ざ
し
、
そ
の
坑
陥
に
な
り
き
っ
た
ま
な
ざ
し
を
持
つ
者
、
そ
の
ま
な
ざ
し
が
光
の
深
淵
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
者
の
こ
と
を
、
死
人
同
然
な
ど
と
冷
評
す
る
の
で
あ
る
。
本
物
の
求
知
者
は
た
し
か
に
死
人
同
然
で
、
死
を
受
け
る
こ
と
こ
そ
求
知
者
に
は
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
で
求
知
者
を
冷
評
す
る
人
々
は
、
実
は
、
「
真
実
に
知
を
求
め
る
人
が
、
死
を
願
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
な
の
か
、
ま
た
そ
の
人
が
死
に
あ
た
い
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
死
と
は
、
一
体
、
い
か
な
る
も
の
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）　
て
あ
る
の
か
」
理
解
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
断
片
（
8
）
　
…
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
考
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
わ
た
し
の
記
憶
の
底
の
方
か
ら
ふ
と
想
い
起
こ
さ
れ
て
く
る
こ
と
ば
が
あ
る
。
『
一
言
芳
談
』
に
記
録
さ
れ
た
数
々
の
こ
と
ば
ー
。
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）　
「
ひ
じ
り
は
わ
ろ
き
が
よ
き
な
り
」
。
ま
た
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）　
「
た
ゞ
何
事
も
要
に
た
ゝ
ぬ
身
に
成
た
ら
ん
、
大
要
の
事
な
り
」
。
五
崇岡北
　
さ
ら
に
ま
た
、
　
　
　
　
（
1
9
）
　
「
一
生
は
た
ゞ
生
を
い
と
へ
」
。
　
あ
る
い
は
、
同
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
も
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
こ
ん
じ
ゃ
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
せ
「
聖
法
師
の
、
今
生
に
徳
を
ひ
ら
く
事
は
、
大
略
、
後
世
の
た
め
に
は
す
て
　
（
2
0
）　
物
な
り
」
。
　
ま
た
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）　
　
「
死
を
い
そ
ぐ
心
ば
へ
は
、
後
世
の
第
一
の
た
す
け
に
て
あ
る
な
り
」
。
　
さ
ら
に
ま
た
、
　
　
　
　
か
う
や　
　
　
　
　
な
か
ご
ろ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
つ
「
我
は
高
野
に
は
じ
め
も
中
比
も
ひ
さ
し
く
あ
り
し
か
ど
も
、
梵
字
一
も
な
　
　
　
　
　
　
す
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
ら
は
ず
。
名
利
を
捨
る
な
ら
ひ
に
は
、
あ
る
能
を
だ
に
も
こ
そ
捨
つ
れ
、
な
ら
ふ
事
は
う
た
て
し
き
事
也
。
我
は
三
十
餘
年
、
さ
様
の
事
知
ら
じ
と
な
ら
ひ
　
（
2
2
）
し
也
」
。
　
さ
ら
に
こ
ん
な
こ
と
ば
も
　
　
は
じ
め　
　
　
　
と　
し
な　
　
　
い
ふ
こ
と
「
我
遁
世
の
始
よ
り
し
て
、
疾
く
死
ぼ
や
と
云
事
を
習
し
な
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
三
十
餓
年
間
、
な
ら
ひ
し
故
に
今
は
片
時
も
忘
れ
ず
。
と
く
死
た
け
れ
ば
、
す
こ
し
も
延
た
る
様
な
れ
ば
、
む
ね
が
つ
ぶ
れ
て
、
わ
び
し
き
也
。
さ
れ
ば
こ
　
　
ふ
ご
ひ
と
つ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
と
ふ
そ
、
符
籠
一
も
、
よ
く
て
も
た
む
と
す
る
事
を
ば
制
す
れ
。
生
死
を
厭
事
を
大
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
事
と
お
も
は
ざ
ら
ん
や
、
云
々
」
。
断
片
（
9
）
　
「
日
本
の
古
典
の
中
で
『
一
言
芳
談
』
は
、
五
本
の
指
に
は
い
る
く
ら
い
好
　
（
２
４
）
き
だ
」
と
言
う
吉
本
隆
明
は
、
『
一
言
芳
談
』
に
表
現
さ
れ
た
思
想
を
論
評
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
て
、
「
死
を
欣
求
す
る
こ
と
で
病
的
な
ま
で
に
倒
錯
し
て
い
る
」
と
か
、
「
こ
の
　
　
　
　
　
ハ
あ　
世
の
常
人
か
ら
み
れ
ば
病
気
」
と
か
、
語
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
「
こ
の
世
の
常
人
」
の
立
場
に
立
っ
て
、
「
死
を
欣
求
す
る
」
者
た
ち
の
心
的
状
況
、
「
疾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）　
く
死
ば
や
」
と
い
う
願
望
を
、
「
生
と
死
の
逆
倒
」
と
か
、
「
死
後
の
世
界
（
浄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
（
2
8
）　
土
）
と
こ
の
現
世
と
の
愉
し
さ
や
重
味
が
逆
立
ち
し
て
い
る
」
と
か
、
「
病
的
な
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）　
異
様
な
領
域
を
人
間
の
心
が
願
望
す
る
こ
と
」
と
か
、
「
こ
の
病
的
な
境
涯
に
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）　
き
つ
か
な
い
安
全
弁
を
具
え
た
信
仰
は
、
も
と
も
と
宗
教
と
は
い
え
な
い
」
と
　
　
　
　
　
（
3
1
）　
か
、
「
信
仰
に
尽
き
な
い
謎
」
と
か
、
語
っ
て
い
る
。
『
一
言
芳
談
』
を
「
こ
の
世
の
常
人
」
に
解
説
す
る
た
め
の
論
評
で
あ
る
に
し
て
も
、
ま
た
言
語
表
現
に
必
ず
つ
き
ま
と
う
分
節
性
、
さ
ら
に
抽
象
性
、
一
般
性
、
さ
ら
に
ま
た
こ
の
抽
象
性
、
一
般
性
に
由
来
す
る
間
接
性
や
冷
淡
さ
の
こ
と
は
度
外
視
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
し
て
も
、
『
死
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
』
に
所
収
の
「
解
説
―
『
一
言
芳
談
』
に
つ
い
て
」
と
い
う
短
い
論
評
に
か
ぎ
っ
て
語
る
な
ら
、
吉
本
隆
明
の
論
評
の
こ
と
ば
に
は
、
か
な
り
気
軽
な
と
い
う
印
象
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
「
こ
の
世
の
常
人
」
の
立
場
か
ら
、
論
評
の
こ
と
ば
が
ほ
ぼ
全
自
動
的
に
語
り
出
さ
れ
て
く
る
気
配
な
の
で
あ
る
。
よ
い
こ
と
ば
は
光
の
繊
維
で
織
り
上
げ
ら
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
は
通
常
、
軽
さ
を
具
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
論
評
の
こ
と
ば
の
軽
さ
は
別
種
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
右
に
引
用
し
た
よ
う
な
、
他
人
行
儀
な
、
論
評
形
式
の
、
し
た
が
っ
て
あ
る
種
呑
気
な
語
り
方
で
は
、
『
一
言
芳
談
』
の
垣
間
見
せ
る
深
淵
に
一
歩
た
り
と
も
踏
み
こ
む
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
疾
く
死
ぼ
や
」
と
願
わ
せ
る
洞
察
、
「
死
を
い
そ
ぐ
心
ば
へ
」
を
抱
か
せ
る
洞
察
、
こ
の
よ
う
な
洞
察
は
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
よ
う
な
洞
察
へ
の
理
解
は
、
光
が
光
に
気
づ
く
よ
う
な
仕
方
で
の
み
実
現
す
る
。
断
片
（
1
0
）
　
光
は
、
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
距
離
を
置
い
て
そ
の
声
や
音
や
色
や
形
を
、
耳
や
目
や
指
を
用
い
て
知
る
と
い
っ
た
具
合
い
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
光
を
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
わ
た
し
が
知
る
と
い
う
の
は
い
わ
ば
わ
た
し
が
わ
た
し
と
い
う
点
に
な
っ
て
、
し
か
も
面
積
も
体
積
も
ゼ
ロ
で
位
置
の
み
を
持
つ
点
、
純
粋
数
学
の
言
う
光の深淵
点
と
な
っ
て
、
も
う
一
つ
別
の
点
で
あ
る
光
に
近
づ
き
、
直
接
す
る
や
い
な
や
た
ち
ま
ち
わ
た
し
と
い
う
点
が
光
に
呑
み
込
ま
れ
光
に
変
貌
す
る
よ
う
な
事
態
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
わ
た
し
は
純
粋
数
学
の
言
う
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
面
積
や
体
積
を
持
つ
物
理
的
な
点
、
た
と
え
ば
し
み
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
物
理
的
な
点
に
は
た
が
い
に
重
な
り
合
う
こ
と
の
な
い
諸
部
分
が
並
存
し
、
そ
の
点
の
周
辺
部
と
中
心
部
の
区
別
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
二
つ
の
物
理
的
な
点
が
接
近
し
直
接
（
外
接
）
し
て
も
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
な
お
相
互
外
在
性
が
残
る
。
し
か
し
、
数
学
的
な
点
に
は
周
辺
部
と
中
心
部
の
区
別
は
あ
り
え
な
い
し
、
た
が
い
に
重
な
り
合
う
こ
と
な
く
並
存
す
る
諸
部
分
も
見
い
だ
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
数
学
的
な
点
と
点
は
、
そ
の
両
者
が
触
れ
合
う
そ
の
瞬
間
す
で
に
触
れ
合
う
二
つ
の
点
は
一
つ
の
点
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
の
持
つ
認
識
が
わ
た
し
の
ま
な
ざ
し
に
対
立
し
て
現
象
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
対
象
（
G
e
g
e
n
-
s
t
a
n
d
対
し
て
―
立
つ
も
の
）
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
か
ぎ
り
、
わ
た
し
の
認
識
は
、
分
別
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
わ
た
し
と
対
象
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
の
分
別
に
由
来
す
る
相
互
外
在
性
が
克
服
さ
れ
ぬ
ま
残
存
す
る
。
知
が
、
対
象
―
に
つ
い
て
の
ー
わ
た
し
の
知
と
い
う
分
節
形
式
を
脱
し
、
対
象
と
わ
た
し
の
あ
い
だ
の
相
互
外
在
性
と
そ
の
根
拠
を
成
し
て
い
る
分
別
と
を
克
服
し
、
も
は
や
わ
た
し
の
も
の
で
も
誰
の
も
の
で
も
な
い
知
、
そ
の
知
自
身
に
よ
っ
て
出
現
す
る
知
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ば
、
触
れ
合
う
無
数
の
点
が
相
互
に
内
包
し
合
う
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
無
限
の
同
一
者
に
し
て
全
体
者
と
し
て
の
点
に
、
す
な
わ
ち
光
で
あ
る
点
に
、
わ
た
し
と
い
う
点
も
呑
み
込
ま
れ
吸
収
さ
れ
、
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
そ
の
無
限
の
同
一
者
に
し
て
全
体
者
で
あ
る
光
の
点
に
並
存
す
る
こ
と
な
く
重
な
り
合
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
よ
り
適
切
に
は
溶
け
合
っ
て
い
る
各
々
の
点
が
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
点
の
一
つ
で
あ
る
わ
た
し
も
ま
た
わ
た
し
を
呑
み
込
み
吸
収
す
る
無
数
の
点
を
わ
た
し
で
あ
る
点
へ
と
回
収
し
て
い
る
と
い
う
事
態
が
成
立
し
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
こ
そ
、
光
を
わ
た
し
が
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
光
が
光
に
気
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
が
光
を
知
る
の
は
わ
た
し
が
光
に
な
る
と
き
で
あ
り
、
わ
た
し
が
光
で
あ
る
と
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
と
き
光
は
光
に
気
づ
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
が
手
と
は
異
な
る
樹
皮
に
触
れ
た
り
、
靴
底
が
靴
と
は
異
な
る
地
面
に
触
れ
た
り
す
る
際
に
残
存
す
る
、
手
と
樹
木
の
あ
い
だ
の
、
ま
た
靴
と
大
地
の
あ
い
だ
の
相
互
外
在
性
は
、
そ
こ
に
は
な
い
。
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
が
別
々
で
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
分
別
が
働
き
、
わ
た
し
が
対
象
に
対
し
て
立
ち
、
対
象
が
わ
た
し
に
対
し
て
立
つ
と
き
、
真
理
に
お
い
て
は
、
知
る
も
の
は
何
一
つ
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
知
ら
れ
る
も
の
は
少
し
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
わ
た
し
の
目
が
太
陽
を
知
る
の
は
、
わ
た
し
の
目
が
太
陽
に
な
る
と
き
で
あ
る
し
、
わ
た
し
の
目
が
太
陽
で
あ
る
か
ら
だ
。
真
理
、
す
な
わ
ち
誰
の
も
の
で
も
な
い
知
、
そ
の
知
自
身
に
よ
っ
て
出
現
す
る
知
は
、
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
同
一
性
の
存
在
す
る
場
で
は
じ
め
て
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
両
者
の
あ
い
だ
に
橋
を
架
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
橋
と
は
、
第
三
の
も
の
、
区
別
さ
れ
た
異
な
る
二
つ
の
も
の
い
ず
れ
か
ら
も
そ
れ
自
身
区
別
さ
れ
、
し
か
も
は
じ
め
の
異
な
る
二
つ
の
も
の
を
外
的
に
関
係
づ
け
る
第
三
の
も
の
で
あ
っ
て
、
異
な
る
二
つ
の
も
の
を
同
一
化
し
つ
統
合
す
る
全
体
者
で
は
な
い
。
多
種
多
様
な
橋
、
道
、
道
具
、
方
法
を
駆
使
し
て
開
か
れ
る
世
界
、
無
数
の
媒
介
的
第
三
者
に
よ
っ
て
織
り
上
げ
ら
れ
る
相
互
外
在
性
の
世
界
と
は
、
彩
り
ゆ
た
か
な
幻
想
の
ヴ
ェ
ー
ル
で
あ
る
。
世
間
知
・
経
験
知
・
経
験
科
学
な
ど
に
信
頼
を
置
く
か
ぎ
り
は
、
人
は
こ
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
退
屈
す
る
こ
と
が
な
い
。
己
れ
を
臆
見
と
い
う
幻
想
の
糧
で
養
う
人
間
が
そ
の
日
暮
ら
し
の
己
れ
の
生
活
が
幻
想
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
は
稀
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
臆
見
に
退
屈
し
、
臆
見
を
忌
み
嫌
い
、
臆
見
に
取
り
囲
ま
れ
た
己
れ
の
生
活
そ
の
も
の
が
幻
想
で
は
な
い
か
、
夢
で
は
な
七
崇岡北
い
か
と
い
う
感
覚
に
た
え
ず
悩
ま
さ
れ
て
い
る
人
も
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
幻
想
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
は
関
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
つ
ま
り
外
在
性
が
一
切
消
失
す
る
内
な
る
境
域
で
、
光
は
光
に
気
づ
き
、
真
理
で
あ
り
現
実
で
あ
る
知
が
成
立
し
て
い
る
。
断
片
（
1
1
）
　
内
な
る
も
の
、
光
は
一
切
の
論
評
・
解
説
を
の
が
れ
て
い
る
。
論
評
・
解
説
は
解
釈
を
前
提
し
、
す
べ
て
の
解
釈
は
、
対
象
に
と
っ
て
他
者
で
あ
る
目
が
、
そ
の
目
に
さ
ら
さ
れ
た
そ
の
対
象
に
つ
い
て
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
目
が
見
る
外
的
な
も
の
に
つ
い
て
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
す
べ
て
の
解
釈
は
、
そ
れ
ゆ
え
表
層
的
で
、
内
な
る
も
の
で
あ
る
光
に
は
届
か
な
い
。
深
処
に
達
し
て
い
る
解
釈
な
ど
と
称
さ
れ
る
も
の
も
、
た
と
え
ば
医
者
が
患
者
の
腹
部
を
触
診
す
る
だ
け
で
は
な
く
小
型
カ
メ
ラ
を
そ
の
患
者
に
飲
み
込
ま
せ
胃
を
内
側
か
ら
観
察
す
る
場
合
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
で
も
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
は
あ
い
か
わ
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
医
者
も
ま
た
、
胃
の
内
壁
を
、
し
か
も
そ
の
表
層
を
、
外
か
ら
観
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
解
釈
は
、
ど
れ
ほ
ど
深
処
に
達
す
る
解
釈
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
つ
ど
つ
ね
に
表
層
的
な
も
の
で
、
内
な
る
光
に
は
無
縁
で
あ
る
。
わ
た
し
が
み
ず
か
ら
光
で
あ
る
こ
と
な
し
に
、
光
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
語
る
な
ら
、
そ
の
わ
た
し
の
目
も
ま
た
、
光
か
ら
す
れ
ば
、
光
と
は
無
縁
の
解
釈
す
る
他
者
の
目
で
あ
る
。
内
な
る
も
の
、
光
が
、
そ
れ
と
し
て
存
在
す
る
と
き
、
そ
こ
に
解
釈
と
い
う
活
動
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
解
釈
す
る
目
へ
と
さ
ら
け
だ
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
光
で
は
な
く
影
で
あ
る
。
影
に
つ
い
て
の
み
解
釈
は
な
さ
れ
う
る
。
経
験
科
学
で
言
う
「
客
観
的
認
識
」
と
は
、
実
は
、
影
に
つ
い
て
の
解
釈
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
科
学
、
思
想
、
物
語
は
、
す
べ
て
心
中
に
漂
う
心
像
に
関
わ
り
、
こ
の
心
像
を
素
材
と
す
る
複
合
心
像
で
あ
る
が
、
科
学
者
も
思
想
家
も
物
語
る
人
も
、
心
像
を
、
心
像
か
ら
一
定
の
距
離
を
隔
て
八
た
外
か
ら
見
る
。
科
学
者
、
思
想
家
、
物
語
る
人
は
す
べ
て
、
見
る
こ
と
は
距
離
を
保
つ
こ
と
、
対
象
と
の
あ
い
だ
に
相
互
外
在
性
を
維
持
す
る
こ
と
、
し
か
る
の
ち
そ
こ
に
橋
を
架
け
る
こ
と
、
媒
介
を
用
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
不
可
分
で
あ
る
と
前
提
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
可
視
光
線
と
い
う
接
触
棒
、
あ
る
い
は
光
の
波
を
伝
達
す
る
エ
ー
テ
ル
の
海
を
介
さ
ず
し
て
目
は
小
鳥
も
樹
木
も
建
造
物
も
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
か
、
波
打
つ
大
気
が
な
け
れ
ば
何
も
聞
こ
え
な
い
と
か
、
こ
の
類
の
こ
と
を
何
か
当
然
の
こ
と
思
い
込
み
、
そ
の
思
い
込
み
の
ま
に
臆
見
に
頼
っ
て
生
活
す
る
。
し
か
し
、
内
な
る
も
の
、
真
理
で
あ
り
現
実
で
あ
る
光
を
見
る
の
は
、
沈
黙
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
霊
の
歌
を
聞
く
よ
う
な
も
の
で
、
光
が
光
を
自
証
す
る
内
な
る
こ
の
境
域
で
は
、
も
は
や
、
距
離
を
保
た
な
け
れ
ば
働
く
こ
と
の
で
き
な
い
視
力
・
聴
力
な
ど
の
能
力
は
役
に
立
た
な
い
。
こ
に
は
、
観
念
（
心
像
）
を
ぼ
ん
や
り
と
表
現
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
こ
と
ば
、
つ
ま
り
声
も
文
字
も
、
介
入
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
は
、
こ
で
は
何
か
を
語
る
こ
と
を
や
め
、
そ
の
よ
う
な
目
や
耳
は
、
こ
こ
で
見
る
と
を
や
め
聞
く
て
い
る
。
何
も
見
い
何
も
聞
か
な
い
何
も
語
ら
な
い
死
人
同
然
の
人
の
覚
め
た
放
心
の
ま
な
ざ
し
が
開
き
、
そ
の
ま
な
ざ
し
自
身
が
そ
れ
で
あ
る
光
の
深
淵
が
単
純
に
そ
こ
に
あ
る
。
断
片
（
1
2
）
　
「
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
土
を
も
っ
て
土
を
見
、
水
を
も
っ
て
水
を
、
ア
イ
テ
ー
ル
を
も
っ
て
神
的
な
ア
イ
テ
ー
ル
を
、
し
か
し
火
を
も
っ
て
は
も
の
を
焼
き
滅
ぼ
す
火
を
、
さ
ら
に
愛
を
も
っ
て
は
愛
を
、
陰
奮
な
憎
し
み
を
も
っ
て
憎
　
　
　
（
3
2
）　
し
み
を
見
る
の
だ
か
ら
。
」
（
エ
ム
ペ
ド
ク
レ
ス
の
著
作
断
片
よ
り
）
断
片
（
1
3
）
：
・
：
・
と
、
こ
で
ま
た
想
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
『
一
遍
上
人
語
録
』
に
記
さ
光の深淵
れ
た
歌
二
首
1
。
　
「　
寳
滿
寺
に
て
、
由
良
の
法
燈
國
師
に
参
禪
し
給
ひ
け
る
に
、
國
師
、
念
　
　
〓
〓
の
話
を
擧
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
上
人
か
く
〓
て
呈
し
た
ま
ひ
け
る
　
と
な
ふ
れ
ば
佛
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り　
南
無
阿
彌
陀
佛
の
聲
ば
か
り
し
て
　
　
國
師
、
此
歌
を
聞
て
「
未
徹
在
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
上
人
ま
た
か
　
　
く
よ
み
て
呈
し
給
ひ
け
る
に
、
國
師
、
手
巾
藥
籠
を
付
〓
し
て
印
可
の
　
　
信
を
表
し
た
ま
ふ
と
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）　
　
と
な
ふ
れ
ば
佛
も
わ
れ
も
な
か
り
け
り
南
無
阿
彌
陀
佛
な
む
あ
み
だ
佛
」
。
　
最
初
の
歌
が
、
「
未
徹
在
」
と
判
定
さ
れ
る
の
は
、
佛
と
同
一
で
あ
る
わ
た
し
の
外
に
別
の
わ
た
し
の
耳
が
あ
っ
て
、
そ
の
耳
が
「
南
無
阿
彌
陀
佛
の
聲
」
を
外
で
聴
い
て
い
る
気
配
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
…
。
「
佛
」
と
「
わ
れ
」
の
区
別
を
否
定
す
る
上
三
句
で
は
、
ま
さ
し
く
否
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
で
は
あ
れ
そ
の
区
別
を
語
ら
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
こ
に
は
、
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
で
は
あ
れ
「
佛
」
と
「
わ
れ
」
の
二
元
性
、
相
互
外
在
性
の
痕
跡
が
残
存
し
て
い
る
。
最
初
の
歌
の
下
二
句
は
、
そ
の
痕
跡
を
克
服
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
南
無
阿
彌
陀
佛
の
聲
」
を
外
で
聴
く
耳
を
想
像
さ
せ
る
こ
と
で
、
上
三
句
で
否
定
さ
れ
た
「
佛
」
と
「
わ
れ
」
の
二
元
性
の
支
配
す
る
境
域
に
舞
い
も
ど
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
気
配
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
の
歌
で
は
そ
の
下
二
句
が
、
上
三
句
に
ま
だ
痕
跡
と
し
て
残
る
二
元
性
を
、
す
な
わ
ち
「
佛
」
と
「
わ
れ
」
の
相
互
外
在
性
の
痕
跡
を
完
全
に
消
去
し
て
い
　
　
　
　
　
ヨ　
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
　
何
で
あ
れ
し
か
し
、
書
か
れ
た
文
字
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
何
も
は
じ
ま
ら
な
い
。
光
は
文
字
に
は
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
。
文
字
を
書
き
、
文
章
を
つ
づ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
そ
の
人
が
無
神
経
だ
か
ら
で
あ
り
、
文
字
を
記
し
文
章
を
書
く
者
は
、
俺
は
無
神
経
な
男
だ
よ
と
言
い
ふ
ら
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
、
…
と
、
光
は
さ
と
す
。
断
片
（
1
4
）
　
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
に
記
さ
れ
た
タ
レ
ス
と
ト
ラ
キ
ア
婢
の
や
り
と
り
に
酷
似
し
た
小
咄
、
し
か
し
決
し
て
同
一
で
は
な
く
む
し
ろ
正
反
対
の
主
張
が
盛
り
込
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）　
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
小
咄
が
、
『
視
霊
者
の
夢
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
お
そ
ら
く
、
『
視
霊
者
の
夢
』
出
版
の
一
七
六
年
当
時
か
ら
見
て
二
一
○
年
以
上
も
前
に
す
で
に
書
か
れ
た
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
の
中
の
あ
の
小
咄
を
念
頭
に
置
い
て
、
次
の
引
用
部
に
あ
る
よ
う
な
似
た
咄
を
『
視
霊
者
の
夢
』
に
記
し
た
の
で
あ
る
。
こ
で
は
、
タ
レ
ス
と
ト
ラ
キ
ア
婢
に
代
わ
っ
て
、
テ
イ
コ
・
ド
ゥ
・
ブ
ラ
ー
エ
と
彼
の
御
者
が
登
場
す
る
。
、
、
　
「
…
も
う
一
つ
の
世
界
の
直
観
的
な
知
識
は
現
在
の
〔
目
の
前
に
あ
る
〕
世
界
に
対
し
て
必
要
と
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
悟
性
を
い
く
ら
か
損
失
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
の
世
で
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
。
と
て
も
熱
心
に
か
つ
没
頭
し
て
自
分
た
ち
の
形
而
上
学
的
な
望
遠
鏡
を
あ
の
遠
く
離
れ
た
地
帯
に
向
け
、
そ
の
地
帯
の
不
思
議
な
事
物
を
物
語
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
哲
学
者
た
ち
で
さ
え
、
は
た
し
て
こ
の
苛
酷
な
条
件
か
ら
す
っ
か
り
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
も
ち
ろ
ん
わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
わ
た
し
は
、
彼
ら
〔
形
而
上
学
者
〕
の
発
見
の
一
つ
も
妬
む
も
の
　
　
　
で
は
な
い
。
テ
ィ
コ
・
ド
ゥ
・
ブ
ラ
ー
エ
が
夜
間
は
星
々
を
目
当
て
に
す
れ
ば
一
番
の
近
道
を
行
く
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
た
と
き
、
彼
の
御
者
が
、
旦
那
様
、
天
の
こ
と
に
は
貴
方
様
は
た
し
か
に
精
通
な
さ
っ
て
お
い
で
だ
が
、
こ
の
地
上
で
は
貴
方
様
阿
呆
で
す
、
と
答
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ま
さ
に
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
、
あ
ま
り
繊
細
で
は
な
い
が
悟
性
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
誰
か
が
、
右
の
よ
う
な
哲
学
者
た
ち
〔
形
而
上
学
者
〕
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
た
だ
こ
の
こ
と
を
わ
た
し
は
気
づ
か
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
　
（
3
6
）　
あ
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
崇岡北
断
片
（
1
5
）
　
偉
大
な
天
文
学
者
コ
・
ド
ゥ
・
ブ
ラ
ー
エ
と
し
て
は
、
夜
間
の
方
角
の
こ
と
な
ら
わ
た
し
に
ま
か
せ
な
さ
い
、
な
に
し
ろ
わ
た
し
は
久
し
く
星
々
に
つ
い
て
研
究
し
…
と
で
も
い
っ
た
誇
ら
し
げ
な
心
境
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
夜
間
は
星
々
を
目
当
て
に
す
れ
ば
一
番
の
近
道
を
行
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
語
る
彼
の
言
い
つ
け
通
り
に
馬
車
を
走
ら
せ
て
も
目
的
地
に
無
事
到
着
で
き
る
見
込
み
は
な
い
。
障
害
物
の
な
い
大
海
原
で
船
を
操
る
際
な
ら
ま
だ
し
も
、
山
あ
り
谷
あ
り
河
あ
り
の
入
り
組
ん
だ
地
形
の
比
較
的
狭
い
地
域
を
、
近
さ
と
平
坦
さ
の
両
方
を
主
要
な
目
安
と
し
て
拓
か
れ
た
街
道
を
行
く
際
に
、
星
の
み
を
頼
り
に
馬
車
を
走
ら
せ
る
方
角
を
決
め
る
と
い
う
や
り
方
は
、
あ
ま
り
に
も
粗
雑
す
ぎ
る
し
、
ま
た
危
険
で
さ
え
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
局
面
で
、
星
々
に
つ
い
て
の
己
れ
の
博
識
を
ひ
け
ら
か
す
な
ら
、
そ
れ
は
た
し
か
に
愚
か
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
者
も
ま
た
、
「
底
抜
け
の
か
」
と
評
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
人
間
で
あ
る
。
先
に
プ
ラ
ト
ン
は
、
足
元
に
ひ
そ
む
坑
陥
に
落
ち
る
よ
う
な
人
間
は
世
間
で
「
底
抜
け
の
ば
か
」
と
嘲
笑
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ロ
ソ
フ
イ
ア
語
り
な
が
ら
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
「
底
抜
け
の
ば
か
」
の
中
に
愛
知
の
姿
を
見
て
い
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
テ
イ
コ
・
ド
ゥ
・
ブ
ラ
ー
エ
に
そ
れ
を
見
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
大
学
者
コ
・
ド
ゥ
・
ブ
ラ
ー
エ
の
愚
か
さ
を
適
確
に
見
抜
き
、
「
こ
の
地
上
で
は
貴
方
様
は
阿
呆
で
す
」
と
た
し
な
め
る
彼
の
御
者
、
己
れ
の
な
す
べ
き
こ
の
地
上
で
の
仕
事
を
心
得
て
そ
の
仕
事
を
誠
実
に
果
た
そ
う
と
す
る
御
者
の
健
全
な
常
識
の
方
に
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
。
馬
車
を
手
際
よ
く
走
ら
せ
る
技
能
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
法
廷
弁
論
に
強
い
と
か
、
「
お
世
辞
」
が
上
手
だ
と
か
、
「
う
ま
い
お
菜
」
作
り
が
得
意
で
あ
る
と
か
、
書
か
れ
た
文
字
に
よ
く
通
じ
博
学
で
あ
る
と
か
、
物
語
作
り
が
巧
み
で
あ
る
と
か
、
等
々
、
と
同
様
、
十
把
ひ
と
か
ら
げ
に
特
殊
技
能
と
称
さ
れ
る
も
の
に
属
す
る
が
、
そ
一
〇
う
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
技
能
の
働
き
と
は
ま
っ
た
く
別
の
働
き
で
あ
る
　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
と
プ
ラ
ト
ン
が
考
え
た
愛
知
の
活
動
を
、
カ
ン
ト
は
、
ど
の
よ
う
に
了
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　
コ
・
ド
ゥ
・
ブ
ラ
ー
エ
を
た
し
な
め
る
御
者
に
共
感
を
示
す
カ
ン
ト
は
、
大
地
を
超
え
た
彼
方
の
世
界
を
認
識
し
よ
う
と
す
　
　
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
る
愛
知
、
す
な
わ
ち
形
而
上
学
の
活
動
を
不
要
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
場
合
に
よ
っ
て
は
有
害
か
つ
危
険
な
も
の
と
さ
え
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ず
も
が
な
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？　
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
カ
ン
ト
は
、
自
分
自
身
の
愛
知
の
活
動
を
ど
の
よ
う
に
自
己
了
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
『
視
霊
者
の
夢
』
に
さ
し
は
さ
ま
れ
た
右
の
咄
に
は
、
何
に
せ
よ
と
に
か
く
、
二
人
の
登
場
人
物
の
い
ず
れ
に
即
し
て
も
、
カ
ン
　
　
　
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
ト
自
身
の
考
え
る
愛
知
の
姿
が
そ
れ
と
し
て
積
極
的
に
描
出
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
登
場
す
る
二
人
の
人
物
は
い
ず
れ
も
知
を
求
め
て
は
い
な
い
し
、
い
ず
れ
も
あ
の
タ
レ
ス
の
よ
う
な
求
知
者
の
気
配
を
具
え
て
は
い
な
い
。
一
方
の
人
物
は
、
知
を
求
め
る
と
い
う
よ
り
す
で
に
知
を
所
有
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
し
、
そ
の
語
る
こ
と
ば
は
己
れ
の
博
識
を
誇
り
た
い
と
い
う
愚
劣
さ
を
感
じ
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
他
方
は
他
方
で
、
馬
車
を
走
ら
せ
る
技
能
に
自
信
を
、
正
当
な
自
信
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
に
と
ど
ま
る
。
両
者
と
も
愛
知
の
活
動
に
は
無
縁
の
者
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
咄
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
し
っ
か
り
し
た
悟
性
、
健
全
な
常
識
を
一
方
は
具
え
て
い
る
が
、
他
方
は
具
え
て
い
な
い
と
い
う
点
を
明
示
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
自
身
が
本
当
の
愛
知
の
活
動
と
考
え
る
も
の
姿
を
そ
れ
と
し
て
積
極
的
に
描
出
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
に
記
さ
れ
た
あ
の
小
咄
と
酷
似
す
る
こ
の
『
視
霊
者
の
夢
』
の
中
の
咄
は
、
自
分
自
身
の
愛
知
の
活
動
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
自
己
了
解
を
ま
っ
た
く
表
明
し
て
は
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
事
情
は
少
し
複
雑
で
あ
る
。
光の深淵
事
情
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
、
『
視
霊
者
の
夢
』
に
記
さ
れ
た
別
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
考
察
し
て
お
こ
う
―
。
断
片
(
16
)
一
つ
一
つ
の
好
奇
心
に
身
を
ま
か
せ
て
、
認
識
欲
に
対
し
て
は
無
能
力
以
外
の
限
界
を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
博
識
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
く
な
く
は
な
い
熱
心
で
あ
る
。
し
か
し
呈
示
さ
れ
る
無
数
の
課
題
の
中
か
ら
、
そ
の
解
決
が
人
間
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
よ
う
な
課
題
を
選
び
出
す
こ
と
は
、
知
恵
の
功
績
で
あ
る
。
学
問
と
い
う
も
の
は
、
自
分
の
活
動
範
囲
を
一
巡
し
て
し
ま
う
と
、
自
然
な
か
た
ち
で
謙
虚
な
不
信
の
地
点
に
達
し
、
自
分
自
身
に
腹
を
立
て
て
、
こ
う
言
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
わ
た
し
の
洞
察
し
て
い
な
い
物
が
何
と
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
、
と
。
だ
が
経
験
に
よ
っ
て
成
熟
し
て
知
恵
と
な
る
理
性
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
口
を
借
り
て
、
歳
の
市
の
商
品
の
真
ん
中
に
立
っ
て
、
そ
れ
に
し
て
も
す
べ
て
わ
た
し
が
必
要
と
し
な
い
物
が
何
と
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
澄
ん
だ
魂
を
も
っ
て
言
う
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
口
を
借
り
て
」
語
っ
て
い
る
の
は
カ
ン
ト
自
身
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
自
分
自
身
の
愛
知
の
活
動
へ
の
自
己
了
解
を
、
市
場
で
商
品
を
見
回
し
な
が
ら
語
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
代
弁
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
あ
る
。
カ
ン
ト
の
愛
知
と
は
、
後
に
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
が
「
こ
の
書
（38）
物
こ
そ
ド
イ
ツ
で
理
神
論
の
首
を
切
っ
た
剣
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
著
作
『純
粋
理
性
批
判
』
(第
一
版
、
一
七
八
一
年
、
第
二
版
、
一
七
八
七
年
)
へ
と
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
活
動
で
あ
り
、
伝
統
的
形
而
上
学
を
独
断
論
と
し
て
全
面
的
に
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
活
動
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
愛
知
の
活
動
の
ゆ
え
に
、
同
僚
の
モ
ー
ゼ
ス
・メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
よ
っ
て
、
「す
べ
て
を
破
壊
す
る
カ
ン
ト
」
と
評
さ
れ
、
さ
ら
に
ま
た
ハ
イ
ネ
は
後
に
、
「
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
、
こ
の
思
想
の
国
の
大
破
壊
者
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
あ
の
マ
キ
シ
ミ
リ
ア
ン
・
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
に
は
る
か
に
ま
さ
っ
て
い
た
」
と
記
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
、
伝
統
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
形
而
上
学
を
前
に
し
て
、
そ
れ
を
、
い
ま
だ
学
問
(科
学
)
の
域
に
達
し
て
は
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
い
つ
か
学
問
(科
学
)
に
な
り
う
る
見
込
み
さ
え
絶
た
れ
た
理
性
の
夢
、
す
な
わ
ち
神
秘
家
と
し
て
高
名
な
ス
ヴ
ェ
ー
デ
ン
ボ
リ
の
ヴ
ィ
ジ
ィ
オ
ー
ン
が
感
覚
の
夢
で
あ
る
な
ら
ま
さ
し
く
こ
の
夢
に
比
せ
ら
れ
る
べ
き
理
性
の
夢
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
講
壇
哲
学
の
教
師
が
博
識
を
誇
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
る
伝
統
的
形
而
上
学
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
愛
知
の
活
動
に
と
っ
て
無
用
で
あ
る
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、銀
の
皿
も
紫
の
衣
も
、
悲
劇
作
者
に
は
役
立
つ
が
、
生
き
て
ゆ
く
に
は
無
用
の
も
の
―
と
、
た
え
ず
口
ず
さ
ん
で
い
た
と
い
う
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
伝
統
的
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
形
而
上
学
を
、
愛
知
に
と
っ
て
無
用
と
し
て
し
り
ぞ
け
、
さ
ら
に
ま
た
講
壇
哲
学
の
教
師
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
と
解
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
、
あ
の
咄
の
中
の
愚
か
な
大
学
者
テ
ィ
コ
・
ド
ゥ
・
ブ
ラ
ー
エ
の
発
言
を
余
計
な
ば
か
り
か
不
適
切
な
も
の
と
し
て
し
り
ぞ
け
る
判
断
力
の
側
に
理
を
認
め
同
調
し
共
感
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
人
の
登
場
人
物
の
い
ず
れ
に
即
し
て
も
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
愛
知
の
姿
を
そ
れ
と
し
て
積
極
的
に
描
出
し
て
は
い
な
い
あ
の
咄
の
中
に
も
、
自
分
自
身
の
愛
知
の
活
動
へ
の
自
己
了
解
を
、
明
ら
か
に
カ
ン
ト
は
反
映
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
断
片
(
17
)
『純
粋
理
性
批
判
』
が
論
証
す
る
よ
う
に
、
自
然
的
な
時
間
空
間
内
に
特
定
の
一
一
崇北 岡
位
置
を
持
つ
事
物
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
原
則
的
に
は
、
最
広
義
の
自
然
学
に
と
っ
て
、
つ
ま
り
経
験
科
学
一
般
に
と
っ
て
そ
の
認
識
の
対
象
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
が
内
省
す
る
と
き
そ
の
ま
な
ざ
し
に
対
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
事
物
、
す
な
わ
ち
心
像
は
、
そ
れ
が
自
然
的
な
時
間
空
間
内
に
、
少
な
く
と
も
自
然
的
な
時
間
内
に
特
定
の
位
置
を
持
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
原
則
的
に
は
経
験
科
学
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
。
通
常
、
正
確
な
予
測
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
未
来
の
時
点
に
お
け
る
人
間
の
態
度
や
行
動
に
つ
い
て
さ
え
も
、
カ
ン
ト
は
、
原
則
的
に
は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
、
「月
食
や
日
食
を
算
定
す
る
が
ご
と
く
確
実
に
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
ま
で
言
い
き
る
。
し
か
し
他
方
、
自
然
的
な
時
間
空
間
内
に
特
定
の
位
置
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
も
の
は
、
経
験
科
学
の
言
う
認
識
の
対
象
に
な
り
え
な
い
。
カ
ン
ト
が
無
用
と
し
て
し
り
ぞ
け
る
形
而
上
学
も
、
自
然
的
な
時
間
空
間
内
に
特
定
の
位
置
を
持
た
な
い
実
体
と
し
て
の
神
や
霊
魂
を
対
象
と
す
る
合
理
的
で
確
実
な
認
識
の
体
系
で
あ
る
と
自
称
す
る
学
、
合
理
的
心
理
学
や
合
理
的
神
学
の
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
こ
れ
ら
は
決
し
て
確
実
な
対
象
認
識
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
、
つ
じ
つ
ま
の
合
っ
た
夢
、
首
尾
一
貫
し
た
妄
念
な
い
し
独
断
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
ま
な
ざ
し
が
い
ず
れ
の
心
像
に
も
も
は
や
収
束
せ
ず
、
放
心
す
る
ま
な
ざ
し
が
覚
め
た
ま
ま
底
の
な
い
深
淵
に
陥
る
と
き
、
そ
こ
に
開
か
れ
る
光
の
深
淵
に
は
、
経
験
科
学
の
認
識
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
。
経
験
科
学
は
、
不
透
明
性
を
具
え
る
か
ぎ
り
で
の
心
像
、
す
な
わ
ち
光
を
さ
え
ぎ
り
拒
絶
す
る
不
透
明
な
心
像
に
つ
い
て
の
み
何
ら
か
の
認
識
を
約
束
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
り
、
時
折
ま
な
ざ
し
が
覚
め
た
ま
ま
焦
点
を
失
っ
て
陥
る
空
洞
、
心
像
を
一
切
欠
い
た
明
澄
な
光
の
充
満
す
る
深
淵
に
参
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
世
聞
知
・
経
験
知
・
経
験
科
学
を
踏
み
台
に
し
て
、
誰
か
が
、
推
論
を
用
い
て
あ
え
て
こ
の
深
淵
に
踏
み
込
み
何
ら
か
の
認
識
を
獲
得
し
た
と
自
称
す
る
と
き
、
そ
の
認
識
な
る
も
の
に
お
い
て
は
、
原
初
の
光
の
輝
き
(Sc
he
in
)
一
二
は
仮
象
(Sc
hein
)
に
転
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
太
陽
の
光
で
あ
る
も
の
が
影
で
し
か
な
い
月
の
輝
き
に
転
ず
る
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
伝
統
的
形
而
上
学
も
ま
た
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
仮
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
明
示
し
、
そ
の
仮
象
性
を
暴
露
す
る
作
業
を
介
し
て
、
光
を
そ
の
原
初
の
光
の
ま
ま
に
保
持
し
、
こ
こ
に
信
仰
の
領
域
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
断
片
(
18
)
「そ
れ
ゆ
え
わ
た
し
は
信
仰
を
容
れ
る
場
所
を
得
る
た
め
に
知
識
を
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
(『純
粋
理
性
批
判
』、
第
二
版
序
文
よ
り
)
断
片
(19
)
い
か
な
る
心
像
に
も
ま
な
ざ
し
が
収
束
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
な
ざ
し
は
、
自
然
的
な
諸
事
物
や
自
然
的
世
界
を
超
え
て
ゆ
く
。
そ
の
と
き
の
ま
な
ざ
し
に
は
、
無
限
が
た
た
え
ら
れ
る
。
覚
め
た
ま
ま
放
心
す
る
者
の
目
は
、
光
り
輝
く
無
限
者
の
住
み
処
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
わ
た
し
に
対
し
て
立
つ
も
の
は
わ
た
し
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
有
限
者
で
あ
っ
て
決
し
て
無
限
者
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
無
限
者
と
は
対
象
た
り
え
ず
心
像
た
り
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
然
的
な
諸
事
物
で
あ
れ
他
の
対
象
で
あ
れ
何
ら
か
の
心
像
の
み
を
存
在
と
見
る
世
間
知
・
経
験
知
・
経
験
科
学
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
無
限
者
を
た
た
え
る
ま
な
ざ
し
と
は
無
を
た
た
え
る
死
者
の
ま
な
ざ
し
で
あ
る
。
だ
が
、
時
折
人
間
は
、
対
象
と
し
て
語
ら
れ
た
り
認
識
さ
れ
た
り
す
る
心
像
が
何
一
つ
存
在
し
な
い
光
の
深
淵
に
落
ち
る
。
人
間
に
は
、
そ
の
ま
な
ざ
し
に
対
し
て
立
つ
も
の
が
何
も
な
い
こ
の
透
明
な
光
の
深
淵
に
落
ち
み
ず
か
ら
そ
の
深
淵
に
な
る
と
い
う
素
質
、
形
而
上
学
的
素
質
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
こ
の
素
質
は
、
世
間
知
・
経
験
知
・
経
験
科
学
の
類
で
は
充
足
で
き
な
い
と
い
う
想
い
の
中
で
そ
の
想
い
を
も
つ
当
人
に
生
き
ら
れ
た
り
気
づ
か
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
光の深淵
る
し
、
世
間
知
・
経
験
知
・
経
験
科
学
の
開
く
領
域
に
己
れ
の
生
活
を
埋
葬
し
よ
う
と
す
る
人
間
を
い
ら
だ
た
せ
た
り
、
漠
然
た
る
不
安
で
包
み
込
ん
だ
り
す
る
何
か
得
体
の
し
れ
ぬ
も
の
と
し
て
生
き
ら
れ
た
り
気
づ
か
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は
、
あ
の
ト
ラ
キ
ア
婢
や
テ
ィ
コ
・
ド
ゥ
・
ブ
ラ
ー
エ
の
御
者
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
人
々
に
と
っ
て
も
、
彼
ら
が
己
れ
の
内
な
る
人
間
の
生
を
全
体
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
は
じ
め
る
や
い
な
や
、
そ
の
足
元
に
口
を
開
い
て
待
ち
か
ま
え
る
あ
の
坑
陥
に
変
貌
す
る
素
質
で
あ
る
。
断
片
(
20
)
「人
間
の
理
性
は
、
あ
る
種
の
理
性
認
識
に
お
い
て
特
殊
な
運
命
を
担
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
性
が
し
り
ぞ
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
さ
り
と
て
ま
た
答
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
問
題
に
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
運
命
で
あ
る
。
し
り
ぞ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
が
理
性
の
本
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
理
性
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
が
人
間
の
理
性
の
全
能
力
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
(
『純
粋
理
性
批
判
』
、
第
一
版
序
文
よ
り
)
断
片
(
21
)
そ
れ
に
し
て
も
、
経
験
科
学
一
般
(最
広
義
の
自
然
学
)
に
と
っ
て
対
象
と
な
り
う
る
も
の
の
領
域
を
超
え
る
も
の
、
た
と
え
ば
神
と
か
霊
魂
に
つ
い
て
、
夢
・
妄
念
・
独
断
な
ど
と
批
評
さ
れ
る
に
せ
よ
形
而
上
学
の
伝
統
が
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
一
体
何
に
も
と
づ
い
て
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
学
問
(科
学
)
で
あ
れ
夢
・妄
念
・
独
断
で
あ
れ
―
実
は
こ
れ
ら
両
者
の
あ
い
だ
の
差
異
は
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
明
確
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
―
形
而
上
学
は
、
自
然
的
な
事
物
の
心
像
で
は
な
い
何
か
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
形
而
上
学
の
伝
統
は
、
経
験
科
学
一
般
の
対
象
と
な
り
う
る
よ
う
な
心
像
と
は
別
の
種
類
の
心
像
の
存
在
を
主
張
し
つ
づ
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
も
心
像
が
こ
と
ご
と
く
自
然
的
事
物
の
心
像
で
あ
り
、
自
然
的
な
時
間
空
間
内
に
特
定
の
位
置
を
持
つ
も
の
ば
か
り
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
形
而
上
学
的
素
質
は
存
在
し
つ
づ
け
る
に
し
て
も
、
み
ず
か
ら
何
か
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
り
学
問
で
あ
る
と
僣
称
す
る
形
而
上
学
の
伝
統
は
存
在
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
―
た
し
か
に
、
自
然
的
事
物
で
は
な
い
心
像
、
自
然
的
な
時
間
空
間
内
に
特
定
の
位
置
を
持
た
な
い
心
像
が
存
在
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
心
像
で
あ
ろ
う
か
?
断
片
(
2
)
覚
め
た
ま
ま
放
心
す
る
者
が
時
折
そ
こ
に
落
ち
そ
れ
に
な
る
光
の
深
淵
、
人
間
理
性
の
「特
殊
な
運
命
」
に
強
い
ら
れ
て
、
時
折
、
人
が
陥
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
光
の
境
域
、
―
こ
の
境
域
に
、
こ
の
深
淵
に
、
そ
こ
に
充
満
す
る
光
の
み
を
素
材
に
し
て
織
り
上
げ
ら
れ
た
か
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
透
明
な
形
姿
を
一
瞬
見
た
思
い
の
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
形
姿
と
は
た
と
え
ば
、
神
で
あ
り
霊
魂
で
あ
り
、
善
で
あ
り
美
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
数
で
あ
り
点
・直
線
・
円
・
三
角
形
な
ど
純
粋
数
学
で
扱
わ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
対
象
、
こ
う
し
た
種
類
の
心
像
で
あ
る
。
一
般
に
経
験
科
学
が
そ
の
持
ち
場
に
甘
ん
じ
て
い
る
か
ぎ
り
決
し
て
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い
透
明
な
光
の
織
物
、
深
淵
に
充
満
す
る
光
の
乱
舞
の
諸
形
態
で
あ
る
。
形
姿
と
言
い
形
態
と
言
う
が
、
そ
れ
ら
は
、
自
然
的
な
時
間
空
間
の
内
に
特
定
の
位
置
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。
純
粋
数
学
の
扱
う
数
や
点
や
直
線
は
、
自
然
的
な
時
間
空
間
の
無
限
の
広
が
り
の
ど
こ
を
さ
が
し
て
も
決
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
美
や
善
も
ま
た
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
三
個
の
林
檎
で
あ
り
、
広
い
牧
場
に
点
在
す
る
家
畜
で
あ
り
、
高
速
道
路
に
く
っ
き
り
と
ペ
イ
一
三
崇岡北
ン
ト
さ
れ
た
ま
っ
す
ぐ
な
白
い
車
線
境
界
線
で
あ
る
。
純
粋
数
学
の
言
う
三
や
点
や
直
線
は
数
学
の
世
界
に
の
み
存
在
す
る
。
美
や
善
な
ど
の
形
姿
の
場
合
も
事
情
は
同
じ
で
、
美
し
い
と
嘆
賞
さ
れ
る
風
景
、
た
と
え
ば
家
畜
が
点
在
す
る
広
々
と
し
た
草
原
を
い
か
に
分
析
し
て
も
そ
の
分
析
対
象
か
ら
美
を
抽
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
緑
の
草
原
を
分
析
し
て
も
そ
の
対
象
か
ら
緑
を
抽
出
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
緑
の
草
原
を
前
に
し
て
快
い
と
感
じ
る
そ
の
快
適
さ
の
心
像
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
神
、
霊
魂
、
美
、
善
、
純
粋
数
学
の
諸
対
象
、
等
々
、
こ
れ
ら
が
認
識
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
経
験
科
学
に
お
い
て
で
は
な
く
、
通
例
理
念
的
な
諸
学
と
呼
ば
れ
る
学
問
、
す
な
わ
ち
神
学
、
美
学
、
道
徳
論
、
数
学
、
等
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
際
そ
れ
ら
諸
学
は
、
経
験
科
学
と
し
て
の
宗
教
学
や
倫
理
学
や
趣
味
論
や
芸
術
作
品
論
や
測
量
術
や
物
理
学
と
は
区
別
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
理
学
の
場
合
な
ら
そ
れ
は
弁
論
術
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
・
社
会
・
自
然
の
内
に
あ
る
も
の
、
一
般
化
す
れ
ば
自
然
的
な
時
間
空
間
の
内
に
あ
る
も
の
、
こ
の
種
の
も
の
だ
け
を
現
実
と
見
る
目
、
世
間
知
・
経
験
知
・
経
験
科
学
の
み
に
信
頼
を
寄
せ
る
人
、
彼
ら
は
、
神
や
美
や
善
や
数
な
ど
わ
た
し
が
透
明
な
光
の
形
姿
と
呼
ん
だ
諸
々
の
イ
デ
ア
を
幻
想
と
み
な
す
。
彼
ら
の
言
う
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
自
身
が
現
実
と
見
る
世
界
、
す
な
わ
ち
「
理
念
」
や
「
規
範
」
が
風
に
ひ
る
が
え
る
波
の
よ
う
に
動
揺
し
、
理
性
が
非
理
性
に
転
じ
、
真
理
が
虚
偽
に
転
じ
、
善
行
が
恐
怖
す
べ
き
も
の
に
転
じ
る
こ
の
世
界
、
こ
れ
も
ま
た
そ
れ
に
お
と
ら
ぬ
幻
想
の
世
界
、
幻
に
す
ぎ
な
い
高
揚
と
苦
い
幻
滅
が
た
え
ま
な
く
交
代
す
る
幻
想
の
世
界
で
あ
る
。
真
理
で
あ
り
現
実
で
あ
る
光
の
深
淵
が
開
か
れ
る
と
き
、
す
べ
て
の
幻
想
は
消
滅
す
る
。
透
明
な
光
の
形
姿
も
ま
た
消
滅
す
る
。
そ
れ
ら
透
明
な
光
の
形
姿
は
、
ま
な
ざ
し
が
自
然
的
な
事
物
で
あ
る
心
像
か
ら
己
れ
を
解
き
放
つ
そ
の
瞬
間
に
、
そ
の
ま
な
ざ
し
に
対
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
や
い
な
や
、
真
理
で
あ
り
現
実
で
あ
る
光
の
一
四
充
満
す
る
深
淵
を
指
し
示
し
つ
そ
れ
自
身
と
し
て
は
た
だ
ち
に
消
滅
す
る
心
像
で
あ
る
。
そ
れ
ら
諸
々
の
光
・
の
形
姿
、
諸
々
の
イ
デ
ア
と
は
、
光
を
与
え
な
が
ら
燃
え
つ
き
て
ゆ
く
火
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
美
や
善
や
数
な
ど
、
光
の
形
姿
は
、
そ
れ
自
体
が
光
で
は
な
い
し
、
真
理
で
も
現
実
で
も
な
い
。
二
ー
チ
ェ
　
　
　
　
　
は
「
神
の
美
は
神
を
隠
す
」
と
記
し
た
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
美
は
光
の
深
淵
を
開
き
つ
そ
の
深
淵
に
帰
滅
す
る
仮
象
で
あ
る
と
言
う
。
注
（
1
）　
こ
の
連
関
の
形
式
は
多
様
で
あ
り
う
る
し
、
そ
の
多
様
性
に
応
じ
て
認
識
の
　
総
体
を
諸
科
学
・
諸
領
域
へ
と
分
割
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た
、
こ
　
の
多
様
性
を
貫
い
て
変
化
し
な
い
統
一
的
な
形
式
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
矛
盾
　
排
除
律
は
そ
の
よ
う
な
形
式
の
一
つ
で
あ
る
。
経
験
科
学
の
領
域
全
体
を
通
し
　
て
、
無
矛
盾
的
で
あ
る
べ
し
と
い
う
論
理
的
要
請
が
な
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
　
く
そ
の
た
め
で
あ
る
。
（
2
）
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П
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E
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１
３
）
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〓
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ω
ν
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θ
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〓
τ
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τ
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ｓ
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1
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4
C
.
光
の
深
淵
（
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4
）
（
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5
）
（
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6
）
（
1
7
）　
(18)
　
(19) 
　
(20)
(21) 
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(
2
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(
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(
3
2
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П
λ
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ω
ν
,
θ
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〓
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s
，
1
7
4
C
－
D
．
　
П
λ
〓
τ
ω
ν
,
Φ
α
〓
δ
ω
v
,
6
4
A
－
B
を
参
照
せ
よ
。
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τ
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ν
,
Φ
α
〓
δ
ω
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,
6
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－
C
．
　
『
一
言
芳
談
』
（
編
者
不
詳
）
、
日
本
古
典
文
學
大
系
八
十
三
　
　
　
　
假
名
法
語
集
、
宮
坂
宥
勝
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
一
八
八
頁
。
　
同
書
、
一
九
八
頁
。
　
同
書
、
二
〇
三
頁
。
　
同
書
、
一
八
八
頁
。
　
同
書
、
二
〇
〇
頁
。
　
同
書
、
二
〇
〇
頁
。
同
書
、
二
〇
七
頁
。
　
　
大
橋
俊
雄
・
吉
本
隆
明
、『
死
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
　　
「
一
言
芳
談
」
を
読
む
』
、
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
、
五
頁
。
　
同
書
、
五
頁
。
　
同
書
、
六
頁
。
　
同
書
、
六
頁
。
　
同
書
、
六
頁
。
　
同
書
、
七
頁
。
　
同
書
、
七
頁
。
　
同
書
、
一
九
頁
。
　
H
．
D
i
e
l
s
－
W
．
　
K
r
a
n
z
，
　
D
i
e
　
F
r
a
g
m
e
n
t
e
　
d
e
r
　
V
o
r
s
o
k
r
a
t
i
k
e
r
，
　
E
r
s
t
e
r
　
B
a
n
d
，
1
7
．
　
　
A
u
f
l
a
g
e
（
u
n
v
e
r
r
〓
n
d
e
r
t
e
　
N
a
c
h
d
r
u
c
k
e
　
d
e
r
　
6
．
　
A
u
f
l
a
g
e
）
，
　
W
e
i
d
m
a
n
n
，
1
9
7
4
，
　
S
．
　
　
3
5
1
（
3
1
.
E
m
p
e
d
o
k
l
e
s
，
　
B
．
　
F
r
a
g
m
e
n
t
e
，
1
0
9
）
．
（
3
3
）
　
『
一
遍
上
人
語
録
』
（
編
者
不
詳
）
、
日
本
古
典
文
學
大
系
八
十
三
　
假
名
法
語
　
　
集
、
宮
坂
宥
勝
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
一
一
八
頁
。
（
3
4
）
ち
な
み
に
、
「
阿
弥
陀
仏
」
の
「
阿
弥
陀
」
の
原
語
は
ア
ミ
タ
ー
ユ
ス
（
A
m
i
t
a
y
u
s
，
　
　
無
量
寿
）
　
と
ア
ミ
タ
ー
バ
（
A
m
i
t
a
b
h
a
，
無
量
光
）
　
の
二
つ
が
経
典
に
記
さ
れ
　
　
て
い
る
。
（
『
日
本
宗
教
事
典
』
、
弘
文
堂
、
一
九
八
五
年
、
三
〇
七
頁
を
参
照
せ
　
　
よ
。
）
「
南
無
」
は
帰
依
、
帰
命
を
表
す
語
で
あ
る
か
ら
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
　
　
は
い
の
ち
と
光
の
限
り
な
い
仏
に
帰
命
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
3
5
）
　
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
著
作
、
　
　
　
T
r
〓
u
m
e
 
e
i
n
e
s
 
G
e
i
s
t
e
r
s
e
h
e
r
s
，
e
r
l
〓
u
t
e
r
t
　
　
d
u
r
c
h
 
T
r
〓
u
m
e
 
d
e
r
 
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
（
『
形
而
上
学
の
夢
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
視
　
　
霊
者
の
夢
』
）
の
略
称
。
（
3
6
）
　
K
a
n
t
s
 
W
e
r
k
e
 
A
k
a
d
e
m
i
e
 
T
e
x
t
a
u
s
g
a
b
e
，
W
a
l
t
e
r
 
d
e
 
G
r
u
y
t
e
r
＆
C
o
.
，
B
e
r
l
i
n
，
　
　
1
9
6
8
,
B
a
n
d
 
I
I
,
S
.
3
4
1
．
（
3
7
）
i
b
i
d
.
,
S
.
3
6
8
－
3
6
9
.
引
用
文
中
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
L
o
e
b
　
　
C
l
a
s
s
i
c
a
l
 
L
i
b
r
a
l
y
に
所
収
の
、
D
i
o
g
e
n
e
s
 
L
a
e
r
t
i
u
s
，
L
i
v
e
s
 
o
f
 
E
m
i
n
e
n
t
　
　
P
h
i
l
o
s
o
p
h
e
r
s
，
w
i
t
h
 
a
n
 
e
n
g
l
i
s
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t
r
a
n
s
l
a
t
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o
n
 
b
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R
.
D
.
H
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k
s
，
I
，
W
i
l
l
i
a
m
　
　
H
e
i
n
e
m
a
n
n
 
L
t
d
.
，
L
o
n
d
o
n
,
1
9
6
6
,
p
p
.
1
5
4
－
1
5
5
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を
参
照
せ
よ
。
（
3
8
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n
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H
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i
n
e
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〓
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l
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S
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b
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l
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e
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g
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i
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1
9
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b
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i
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』
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』
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を
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せ
よ
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1
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